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Neuerscheinungen zur Geschichte
Regensburgs unü üer Gberpfalz
1938—1939
Zusammengestellt von Dl . Ruüolf 5reptag, Regensburg
Wir veröffentlichen die Titel der uns in den Fahren 1938 und 1939
bekannt gewordenen Neuerscheinungen zur Heimatkunde und Heimat-
geschichte und erneuern die Bitte an unsere Mitglieder, uns auf einschlägige
Bücher, Schriften, Aufsätze aufmerksam zu machen, sowie eigene Ab-
Handlungen, womöglich in zwei Stücken, in die Vereinsbücherei zu stiften.
Allen, die dies bisher getan haben, sprechen wir den besten Dank aus.
Hinsichtlich der Abkürzungen verweisen wir auf das Verzeichnis im
86. Band. Vgl. auch die Literarische Fahresrundschau 1938 von Wilhelm
K r a g in der Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte X I I , 1939,
2. Heft, S. 283—290.
Bär, Leonhard: Iudengeschichte ausF lo tz. 3n: O 33,1939, S. 160—152.
— Die Iudennamen im Wandel der Zeiten. Aus einer oberpf. Ge-
meinde (Floß) nachgewiesen. 3n: Heimat u. Voltstum 17, 1939,
S. 33—46.
— Von den Freiheiten des alten F l o s s e n b ü r g . 3n: Heimatbl. f.
d. ob. Naabgau 16/16, 1937/38, S. 15—27.
B a u e r , Joseph: Max Joseph S ö l l n e r , Joseph S t a h l und Jakob
W a g n e r . 3n: Vuchberger, 1200 Jahre Bistum 9t. S. 287,294,298.
B a u e r n f e i n d , Wolfgang (f 8. Dez. 1938): N a a b d e m m e n -
r e u t h . Herausgeg. von Joh. Bapt. L e h n er, 1939. Ver. f.
Heimatpflege im ob. Naabgau. 152 S.
— Nachruf in: Der ob. Naabgau. Heft 4, 1939.
B a u e r r e i h , Romuald: Zur Gründungsgeschichte von „Weih-Santt-
Peter" in R. 3n: Stud. u. Mitt. z. Gesch. des Veneditt."Ordens.
66. ghg., 1933, S. 104—108.
Beck, Alban: 260 Jahre Marienwallfahrt F u c h s m ü h l . München,
Schnell K Steiner, 1936, 22 S.
Benesch, Otto: Der Maler Albrecht A l t d o r f e r . Wien, Anton
Schroll S To., 1939, 62 S., 107 Abb.
B l ö h n er, Georg: Dr. Josef A m b e r g e r . 3n: Buchberger, 1200
Jahre Bistum R., S. 267.
— Anselm D e s i n g . Ebenda, S. 261.
— Michael H e l m b e r g e r. Ebenda, S. 274.
— Sebastian Job . Ebenda, S. 267.
— Maximilian P r e c h t l . Ebenda, S. 260.
— Diepolt Z i e g l e r . Ebenda, S. 261.
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B r a n d t , Hans: Zur Vaugeschichte des Klostertreuzganges von St. Cm-
meram. 3n: VO 88, 1939, S. 233—236.
B r a u n , Hermann: Geschichte des Ege r l andes . Halle, Max Nie"
mayer 1938. 94 S.
B r u n n e r , Johann: Mit der Post von R. ins Egerland. Fn: Archiv
f. Postgesch. in Bayern XIV, 1938, S. 193—208.
— Grenzschutz (in d. O.) vor 233 Zähren. 3n: 0 , 32. Ihg., 1938,
S. 207—208.
B u c h b e r g e r , Dr. Michael: 1200 Fahre Bistum Zt. Festschrift. Re-
gensburg, Friedrich Pustet, 1939, 307 S.
— Geschichte der Diözese R. Ebenda, S. 11—34.
— Bischof Michael W i t t m a n n . Ebenda, S. 235—237.
Buchne r , Dr. Wolfram: Der Stutlator Johann Baptist M o d l e r
von Köhlarn (* Hohenfels), ein Meister des deutschen Rokoko. Passau,
G. Kleiter, 1936, 66 S., 79 Abb.
Dachs, Dr. Hans: Missions-, Siedlungs- und Deutschtumsarbeit des
R'er Bistums. 3n:Vuchberger, 1200 Jahre Bistum R. S. 146—163.
D o e b e r l , Dr. Anton: Zisterzienser und Prämonstratenser in der Diö-
zese R. 3n: Vuchberger, 1200 Jahre Bistum R. S. 160—164.
— Michael P o e b e r l . Ebenda, S. 290.
— Maria Theresia S e r h a r d i n g e r . Ebenda, S. 256.
— Bischof Antonius von H e n l e . Ebenda, S. 243.
— Abt Rupert K o r n m a n n . Ebenda, S. 248.
— Michael L o r e n z . Ebenda, S. 287.
— Willibald Apollinar M a i e r . Ebenda, S. 267.
— Bischof Johann Michael S a i l e r . Ebenda, S. 234.
— Bischof Franz Xaver S c h w a b ! . Ebenda, S. 233.
— Bischof Fgnatius von S e n e s t r e y . Ebenda, S. 241.
B o l l a c k e r : Zustände bei der A m b e r g e r Regierung 1613—1613.
3n: Amberger Blätter, 1938, Nr. 17—19.
B o l l a c k e r , Anton: Altstraßen der mittleren Oberpfalz. 3n: V 0 83,
1938, S. 167—186.
Eckes, Dr. Richard: Bericht der vorgeschichtl. Abteilung des Museums
der Stadt R. 3n: VO 83, 1938, S. 266—269.
E m m e r i c h , W.: Die Besiedlung der Bayer. Ostmark. 3n : Ztschr. f.
Erdkunde 7, 1939, S. 76—93.
E h m a n n , Walter: Vom bayer. Nordgau zur Bayer. Ostmark. 3n:
0 , 32. Ihg., 1938, S. 138—196.
E y e r , Hermann: Gesundheitspflege u. Vevölterungspolitik in der Ost-
mark. 3n: Sitz.-Ver. der phys.-mediz. Fal. zu Erlangen, 69. 1937,
S. 1—206.
F i n k , ? . Wilhelm 0. 8. L.: Die Venedittinerklöster in der Diözese R.
I n : Buchberger, 1200 Jahre Bistum R. S. 154-169.
— Abt Benedikt V r a u n m ü l l e r . Ebenda, S. 253.
— Der selige G a m e l b e r t . Ebenda, S. 223.
— Der selige K u n o . Ebenda, S. 224.
— Propst Johann Georg S e i d e n b u s c h . Ebenda, S. 254.
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F ische r , Dr. Rudolf: Zur ältesten Besiedlungsgeschichte des Eg e r l an-
des. 3n: Heimat u. Voltstum, 17. ghg., 1929, S. 56—67.
F o r st r e u t e r, Adalbert: Aus dem ersten ins dritte Reich. Deutsches
Ringen um den böhmischen Raum. Herausgeg. v. Rudolf Fung.
Berlin, C. A. Weller, 1939, X I I u. 369 S., 1S4 Abb.
F r e y t a g , Vl . Rudolf: W i n z e r bei R. 3n: VO 83, I93S, S. 187
bis 229.
— S t a d t a m h o f u. S t e i n w e g . Beiträge zur Orts-, Straßen«
u. Flurnamenforfchung. Fn: Bayr. Anzeiger, Regensburg, 1928,
Nr. 308, 314, 1939 Nr. S, 36, 38, 39, 42, 47, SS, 82, 89.
— R e i n h a u s e n . Ortsbeschreibung mit bes. Berücksichtigung der
Flurnamen. Ebenda, 1939, Nr. 1S2, IS3, IS6, 171, 174, 176, 198,
201, 206.
— Weichs bei Regensburg. Ebenda, 1939, Nr. 213,219,230,240,252.
— Neuerscheinungen zur Gesch. R's. u. der O. 1938. 3n: VO, 1938,
S. 24S-252.
— Buch- und Schrifttum der Diözese R. in früherer Zeit. Fn: Buch-
berger, 1200 Fahre Bistum R., S. 1S5—172.
— Das Fürstliche Haus Thurn und Taxis in seinen Beziehungen zu Kirche
und Diözese. Ebenda, S. 244.
— Reichsfreiherr Karl Theodor von D a l b e r g . Ebenda, S. 233.
— Cölestin S t e i g l e h n e r. Ebenda, S. 247.
G a h n er, Heinz: Voltstundliches von M a r i a o r t bei R. Fn:
0 , 33. ghg., 1939, S. 153—166.
G e b h a r b , Hans: Münzfunde als Quellen der Wirtschaft u. Kultur-
geschichte im 10. u. 11. Fahrh. Fn: Deutsches Fahrbuch für Numismatik,
1. Fhg., 1938. S. D.
G o l d , Friedrich: Fahrhunderte alter oberpfälzischer Müller-Adel. Fn:
0 , 32. Fhg., 1938, S. 246—246.
G r a u , Wilhelm: Antisemitismus im späten Mittelalter. Das Ende der
R e^r Fudengemeinde 1460—1619. 2. Aufl. Berlin, Duncker K Hum-
blot, 1933, 31S S.
G r o l l , L.: Pfarrer Simon Z o l l b r u c k e r . Fn: Buchberger, 1200
Fahre Bistum R., S. 276.
— Die 3 geistlichen Brüder L i p f. Ebenda, S. 234.
H e i d i n g s f e l d e r , Dr. Franz: Kirchliche Kunst in der Diözese R.
3n: Vuchberger, 1200 Jahre Bistum R., S. 86—144.
— A n d r e a s von R. Ebenda, S. 230.
— Abt Frobenius Fors te r . Ebenda, S. 246.
— Konrad von M e g e n b e r g . Ebenda, S. 223.
— Kardwal Franz Wilh. von W a r t e n b e r g . Ebenda, S. 231.
H e i m a t b l ä t t e r für den oberen Naabgau. 15./16. Fhg., 1937/38.
Herausgeg. vom Ver. f. Heimatpflege im ob. Naabgau (Sitz Weiden).
Hoecht, Dr. F.: Weihbischof goh. Vapt. H i e r l . 3n: Vuchberger,
1200 Fahre Bistum R., S. 296.
— Georg Foseph O b e l t . Ebenda, S. 282.
Huber , Dr. Heinrich, München: Die Ratsprotololle der Reichsstadt R.
3n: VO 83, 1938, S. 243—246.
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H u b er, Dr. Heinrich, München: R>s. Brauereien vor 100 Jahren.
3n: Der bayr. Vierbrauer, Landshut, 22. Ihg., 1939, Nr. 28.
— Das Kommunbrauwesen in Bayern. 3n: Veröff. d. Ges. f. d. Gesch.
u. Bibliographie des Brauwesens. Berlin, 1929,97 S. (NL l Kommun-
brauereien der O, S. 72—33.)
Fdach, De. Helmut: Leben und Schriften des Konrad von W e g e n -
b e r g . Neue deutsche Forschungen, Abt. Mittelalterliche Geschichte,
B. 7. Berlin, Funker 6 Dünnhaupt, 1928, 186 S.
K a l l m e y e r , Georg: Bayerische Ostmark. Wolfenbüttel u. Berlin,
Kallmeyer, 1928.
K i l l e r m a n n , Dr. Sebastian: Albrecht A l t d o r f e r s Susannabild
(1526) u. der deutsche Garten im Mittelalter. 3n: Natur u. Kultur,
26. Ihg., 1929, S. 76—30.
— Dr. 3gnaz F a m i l l e r . 3n: Vuchberger, 1200 Jahre Bistum R.,
S. 292.
K u h n , O.: Geologie u. Bodenschätze der Bayer. Oftmark. Berlin, Vorn-
träger, 1928, 64 S.
L a n g , Albert: Der hl. A l b e r t u s Magnus. 3n: Vuchberger, 1200
Jahre Bistum R., S. 225.
L e h n e r , Ioh. Vapt.: Religiöses Brauchtum im Bistum R. 3n: Buch-
berger, 1200 Fahre Bistum Zt., S. 208—215.
— Wallfahrten im Bistum R. Ebenda, S. 216—222.
— Wolfgang V a u e r n f e i n d . Ebenda, S. 202.
— Franz von S. H a n d w e r c h e r . Ebenda, S. 276.
— Domdetan Dr. Georg J a k o b . Ebenda, S. 264.
— l>. Uto K o r n m ü l l e r . Ebenda, S. 269.
— Georg Joseph M a n z . Ebenda, S. 201.
— Prälat Ioh. Vapt. M e h l e r . Ebenda, S. 297.
— Pfarrer Stephan R e i n h o l d . Ebenda, S. 272.
— Subregens Foh. Nep. R i n g . Ebenda, S. 272.
— Joseph Sch l ich t . Ebenda, S. 291.
— Joseph Rudolf S c h u e g r a f . Ebenda, S. 239.
L u n g h a m m e r , Gregor: Franz Seraph H ä g l s p e r g e r . 3n: Buch-
berger, 1200 Jahre Bistum R., S. 273.
M a i er, Dr. Johannes: Kirchenmusik und Kirchenlied im Bistum R.
3n: Vuchberger, 1200 Fahre Bistum R., S. 133-207.
M a t h ä s e r , p. Willibald: Erzabt Vonifaz W i m m e r . 3n: Vuchber-
ger, 1200 Jahre Bistum R., S.262.
M e i e r , John: Zu dem Liebe von Peter U n v e r d o r b e n (betr.
Neunburg v. W.). 3n: Jahrb. f. Voltsliedforschung 5,1926, S. 61—64.
M e i e r , Karl-Gesees, Der Ostmärter. Jahrbuch f. d. Volt an der Grenze,
1928 u. 1929. Bayreuth, Gauverlag d. Bayer. Ostmark.
M e i s t e r , Thomas: Jean P a u l besucht D a l b e r g in R. 1316.
3n: 0 , 82. Ihg., 1929, S. 171—174.
M ü l l e r , Konrad: Dr. goh. Nep. v o n R i n g s e i s . 3n: Vuchberger,
1200 Jahre Bistum R., S. 261.
Die N a b - V u r g . Heimatkundliche Beilage zum „Nabburger Volks-
boten", 1928.
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N e u f e l d , Wilhelm: Kardinal Melchior von D iepenbrock . Fn:
Vuchberger, 1200 Jahre Bistum R., S. 239.
Nützet, Christian: Voltslieder aus der Bayer. Ostmark. Kassel, Bären-
reiter-Verlag, 1938, 83 S.
P a r i n g e r , ?. Benedikt: Benedikt W e r n e r , Abt von Weltenburg.
Fn: Buchberger, 1200 Fahre Bistum R., S. 252.
P r e m , Michael: Das Wirken der Caritas in der Diözese R. Fn: Buch-
berger, 1200 Fchre Bistum R., S. 177—137.
Puste t , Dr. Fritz: Friedrich Puste t . Fn: Buchberger, 1200 Jahre
Bistum R. S. 300.
Rag t , Franz Xaver: Regensburg, die Stadt der Klosterbrauereien. Fn:
Der Bayr. Bierbrauer, Landshut, 22. Fhg., 1939, Nr. 28.
R e i n d l , Josef: Geiselhöring. Geschichte des Marktes u. d. Pfarrei.
Kallmünz, Laßleben, 1936.
R e n d l , Georg: Der hl. W o l f g a n g . Kevelaer, Vutzon K Verter,
1938. Aus der Gemeinschaft der Heiligen, Vdchen 24.
R o h r m a y r , F.: Die Verbindungswege zwischen Bayern u. Böhmen.
Fn: Der Vayerwald, 36 Fhg., 1938, S. 49—68.
Rose m a n n , Heinz Rudolf: Ausstrahlungen der R e^r Dombauhütte
nach dem deutschen Südosten um 1300. Fn: Festschrift Wilhelm
Pinder. Leipzig, 1938, S. 182—194.
S a n d b e r g e r, Adolf 8en.: Christoph Willibald Ritter Gluck und
die Wittelsbacher. Fn: Ztschr. f. bayr. Land.-Gesch. X I I . 1939,
S. 209—248.
Scherm, Fofef: Bruder Bertin Schuster. Fn: Vuchberger, 1200
Jahre Bistum R., S. 304.
Scherzer , H.: Die natürlichen Landschaften der Bayer. Ostmark. Fn:
Ztschr. f. Erdkunde 7, 1939, S. 67—76.
Schmid t , Fr. H.: Das Bauernhaus in der Bayer. Ostmark. Fn: Ztschr.
f. Erdkunde 7, 1939, S. 104—116.
Schnetz, Dr. Josef: Nochmals der keltische Name Regensburgs. Fn:
VO 38, 1938, S. 230-232.
Schosfer, Wolf: Die Erneuerung des rel.-lirchlichen Lebens in der O.
nach der Retatholisierung 1630—1700. Phil. Disf. Erlangen. Düren,
Danielewfly, 1938, 86 S.
S c h u s t e r , ? . Fosef: p. Joseph S c h l e i n t o f e r . 3 n : Vuchberger,
1200 Jahre Bistum R., S. 270.
S i e g h a r d t, August: Burgen «.Schlösserderbayer.Ostmark.Bayreuth,
Bayer. Ostmark, 1938, 223 S. u. Abb.
Simbeck: Die kirchlichen Verhältnisse an Vils, Raab u. Schwarzach.
3n: Die Nab-Vurg, 12. Ihg., 1938, Nr. 3 u. 4.
Steck, Dr. Friedrich: Kritisches zur Herkunft der Familie Lerchen-
f e l d . 3n: VO 38, 1933, S. 237—242.
Stock!, Dr. Karl: Pflege der Naturwissenschaften in der Diözese R.
3n: Vuchberger, 1200 Jahre Bistum R., S. 173—176.
S t u h l f a u t h , Adam: Zur Kunde der vorgeschichtlichen Siedlungen
in der Bayr. Ostmark. Fn: Arch. f. Gesch. u. Altertumstunde von
Oberftanten, 33. Ihg., 1937, S. 97—127.
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S t ü r m , I>. A.: A l b e r t von Oberalteich. Vn: Buchberger, 1200 Fahre
Bistum R., S. 227.
Süß, F.: Geopolitische Betrachwng der Bayer. Ostmark. 3n: Ztschr.
f. Erdlunde 7, 1929, S. l 16—121.
T r a p p , Georg 8. ^s.: p. Joseph K u g l e r 8. ,1. Fn: Buchberger,
1200 Jahre Bistum R., S. 268.
T r o t t e r , K.: Genealogische Forschungen. 1. Die Herren von Heideck;
2. Über die Herkunft der H o h e n f e l s e r und der E r n f e l s e r .
3n: Zeitfchr. f. bayr. Land.-Gesch. X I , 1938.
Wächt le r , Fritz: Bayerische Ostmark. Nat.-soz. Aufbauarbeit in einem
deutschen Grenzgau. Bayreuth, Bayer. Ostmark, 1928, 168 S.
W a g n e r , Muminatus: Alte Grenzbeschreibung der Landgrafschaft
Leuch tenbe rg . Fn: Heimatbl. f. d. ob. Naabgau, 16./16. Zhg.,
1937/38.
W e i g e l , Maximilian: Die Beziehungen des Diatonus M. Sebastian
Frösche ! in Wittenberg zu seiner Vaterstadt Amberg . S. D.
aus Ieitschr. f. bayr. Kirch.-Gesch. XIV, 1939, 13 S.
— Andreas H ü g e l u. die Einführung der Reformation i nAmberg .
Amberg, Ev.-luth. Stadtpfarramt, 1938, 31 S.
— Ordination W N e u m a r t t 1678. S. D. aus Itschr. f. bayer. Kirch.-
Gesch. XIV, 1939, S. 106—109.
— Vas gottesdienstliche u. tultursittliche Leben des alten lutherischen
A m b e r g 1638—1626/28. Ebenda, S. 109—114.
W e i ß t h a n n e r , Alois: Tschechische Einfälle u. Grenzstreitigteiten in
der Bayer. Ostmark. 3n: Heimat u. Voltstum 16,1938, S. 273—274,
289-293.
W i l d , Dr. Karl: Bayern und Böhmen. 3n: VO 38, 1938, S. 3—166.
W o p p e r , Joseph: Oberpfälzer in den Kirchenbüchern zu Wun-
s iedet . 3n: Vl . d. Bayer. Land.-Ver. f. Fam.-Kunde, 17. Ihg.,
1939, S. 16—22.
W ü h r l , goh. Bapt.: p. Liberatus We iß 0. ?. kl. 3n: Vuchberger,
1200 Jahre Bistum R., S. 268.
— ?. Vittricius W e i h , Kapuziner. Ebenda, S. 260
Z e i h , Hans: Nairische Reihengräber des 6. Fhds. bei F r l m a u t h .
3n: Vayr. Vorgesch.-Nl. 16, 1933, S. 44—66.
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